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文字.1 (1850) においては adultery (姦通)という罪を扱っている o 17世紀初期の政治、宗教、
法律が一体化していた、かたくなな清教徒主義的な道徳が社会を支配していたマサチューセツ
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IOftentimes, she could scarcely ref凶n， get always did ref凶n，from covering the symbol with her hand. 
But then, again, an accustomed eye had likewise 出 own anguish to inflict. Its cool sta児 offar国liarity
was intolerabie. From frst to rast, in short, Hester Prynne had always 血is dreadful agony in feeling a 
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IMay God forgive us both ! We are not, Heater, the worst ainners in the world. 百lere is one worse 
than even the polluted priest ! That old mam's revenge has been blacker than my sin. He has violated, 
in cold blood, the sanctity of a human heart. Thou and 1, Hester, never did so ! " 
“ Never, Never!" whispered she,“what we did had a consecration of its own, we felt i比t s叩o ! We said s叩O 
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iThe letter was the symbol of calling. Such helpfulness was found in her, -so much power to do, and 
power to aympathize, -that many people refused to interpret the scarlet A by its orginal signuficantion. 
They said that it me姐t AbleJ 
iAという文字は彼女の職務の象徴であった。彼女は実行力が強く同情心に富み、有能な女で
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18章「あふれる日光j のなかで IThe scarlet leter was her passport into regions where other women 
dared not tread. Shome, Despair, Solitude ! These had been her teachers -stem and wild ones, -and 








Ithe scarlet leter had the effect of the cross on a nun's bosom. It imparted to the wearer a kind of saｭ
担時




ヘスターが最後には人々からは天使のように思われ、さきに述べたように、 A は Abel の意味
だと思われるようになるが、一度犯した罪のけがれというものは、いつまでもぬぐいさること
のできないものである。
幼女パールは緋文字 A の永遠の表現つまり罪の永遠の表現のように思える O
スチュアートは「ここで小さなパールは(ロマンチックな意味で)自然の子となり森の生き
ものたちから認められるので森は自然の無邪気をもあらわしている。パール自身も二重である。
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